










































あるが，おおよその傾向として 1 時間から 1 時間半
程度離れた 30-50 代の子どもが通う傾向があり，頻


















































の専門家である ( 一財 ) 日本立地センターの高野部長、
豊橋市、浜松市の企業立地部署の方々の参加によるＷ
Ｇの助言を得ながら実施した。
2015 年 8 月 31 日
第１回ワーキング　実施方針、進め方等の確認
同年 9 月〜 11 月
ワーキングを踏まえた方針変更等の検討
同年 12 月〜 1 月
アンケート調査実施方針、調査票内容の検討



















久好・青山幸一、2016 年 2 月 27 日、上記研究内容
の報告。
佐藤 克彦
（公益社団法人東三河地域研究センター・主任研究員）
間淵 公彦
（NPO 法人静岡県西部地域しんきん経済研究所・主任研究員）
林 郁夫
（NPO 法人しんきん南信州地域研究所・所長）
加藤 勝敏
研究代表者
共同研究者
　
協力者
一般共同研究 Ⅴ .
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